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1 201920151001 JOHANNA VIVI OCTAVIANA PARDAMEAN SIAGIAN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00
85.00 64.00
2 2019201 51002 RIYADI 14 '14 75.00 75.00 75.00 a5.00 75.00 100.00 75.00 80.00
85.00 83.00 A
3 201920151003 BLESSY FAMILIAEARI t4 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 s0.00
85.00 84.00 A
4 201S20151004 WAWAN RUSTIAWAN 14 14 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70-00 75.00 85.00
80.50 A
5 201920151005 MICHAEL PUJIMHARJO t4 14 60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 E0.00 75.00 85.00 82.50
6 201920151007 ZIAN FACHRIAN 14 14 60.00 80.00 80.00 80.00 60,00 100.00 80.00 85.U' 85.00 65.50
A
7 201920151008 FITRIAH ULFA 14 10 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 71.43 70.00 75.00 75.00
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I 201920151009 AINUR FAUZIYAH IL t0 85.00 65.00 85.00 65.00 85.00 7'1.43 65,00 76.00 75.00 72.61 B+
I 20'1S20151010 AYUNA SUCI HARTATI 14 't4 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 85.00 80.00 81.50 A
10 20192015101 1 ETryWACHYUNI t4 14 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
't00.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
11 201920151013 KHAIRUMAN 11 11 60.00 6000 60.00 60.00 60.00 74.57 60.00 70.00 70_00
68.86 B
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A
13 201S20151015 NEKSI WIDI HERMAN 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 92.86 80.00 80.00
80.00 8'1.29 A
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.13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 s2_86 70.00 s0.00 80.00 79.29 A.
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